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ESTUDIS 
La identiricació i la publicació de les marques dels argenters del Col·legi de Mataró és un pas 
endavant vers el coneixement i l'estudi de les seves obres, avui desconegudes. En aquest sentit, cal Valo-
rar l'aportació feta per Rafael Soler i Fonrodona. 
LES MARQUES O PUNXONS DELS ARGENTERS 
DEL COL·LEGI DE MATARÓ 
(1772 - 1838) 
En la primera Sessió d'Estudis Mataronins, que 
tingué lloc els dies 17 i 31 de març de 1984, l'histo-
riador Joaquim Llovet presentà un estudi sobre el 
Reial Col·legi d'Argenters de Mataró, fundat l'any 
1772 (1). 
Una bona part de les dades de la comunicació, 
tal com el mateix autor indica, són tretes àel Catalo-
go de los Maestros Plateros de la Ciudad de Mataró, 
1772 i de la Llibreta del Registra aont estan las 
Amatris de las Marchas del Real Conlegi de la pre-
sent Siutat, comensat el dia 29 de novembre de l'any 
1772. 
Aquests documents són conservats pels descen-
dents de l'argenter Pere Cabot, de Sant Andreu de 
Llavaneres, membre del Col·legi mataroní, i cone-
guts perquè el Sr. Santiago Cabot i Cadafalch féu 
donació a la Biblioteca Popular de la Caixa Laietana 
d'unes reproduccions fotogràfiques, bellament relli-
gades amb pergamí (2). 
Per mitjà del Sr. Joaquim Bertran, del Museu 
del Casal de Llavaneres, hem pogut posar-nos en 
contacte amb els actuals propietaris de la documenta-
ció que, gentilment, ens han deixat consultar els ori-
ginals i treure còpies de les marques dels argenters, ja 
que la reproducció fotogràfica no permetia la seva 
identificació. 
Les marques són estampades en unes plaquetes 
de plom 0 metall noble i tenen uns foradets que fan 
possible de cosir-les a la Llibreta on queden registra-
des amb el testimoni dels dos Cònsuls del Col·legi. 
En general, les marques representen les inicials 
dels argenters o bé el nom abreujat o fins i tot sencer 
quan es tracta d'un cognom amb poques Uetres. Les 
més antigues incorporen també altres signes com 
l'arbre de l'argenter Bosch, el cap de lleó de J.B. 
Dorda, la mà de Llorenç Maresma, el jeroglífic de 
Miquel Ramon, amb les lletres RA i la bola del món o 
el signe de Nicolau Comas que podria fer referència a 
Vic, la seva ciutat natal. 
La Llibreta té un gran valor per al coneixement 
dels argenters de Catalunya, ja que els únics llibres 
de registre que es conserven són el de Barcelona, dels 
anys 1735 a 1834, el de Vic de 1744 a 1826, el de 
Reus, de l'any 1775 i en el qual hi figuren cent disset 
mestres (3), i aquest de Mataró. 
Es tracta d'un volum en quart, amb coberta de 
pergamí. Les primeres inscripcions són les de la 
marca de la siutat i les dels mestres fundadors del 
Conlegi l'any 1772. Després segueixen les marques 
dels mestres que s'hi van incorporant, la darrera de 
l'any 1827.' 
A les darreres pàgines de la Llibreta en blanc, el 
Sr. Santiago Cabot i Cadafalch va cosir-hi cinc pla-
quetes amb la indicació marços sueltas anónimas, 
però sens dubte podem atribuir-les als mestres assenr 
yalats en el quadre que publiquem ja que es correspo-
nen amb les seves inicials, cosa que ens allarga el 
registre fins a l'any 1838. 
Aquests mestres i els quatre que esmentem sen-
se marca, ja que no en tenim el corresponent registre; 
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consten com a admesos en el Catalogo en les dates 
indicades. Per tant, entre 1772 i 1838, constatem 
l'admissió de 31 mestres argenters al col·legi de 
Mataró. 
Esperem que el coneixement de les marques 
contribueixi a la identificació de l'obra dels argenters 
mataronins i demanem a les famílies o institucions 
que conservin alguna peça que ens facilitin el seu 
estudi. 
Rafael Soler i Fonrodona 
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MARQUES DELS ARGENTERS DEL COL·LEGI DE MATARÓ 
(1772-1838) 
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Marca de la siutat que és la del Conlegí 
Anton Bosch 
Francisco Ramon (2) 
Francisco Dorda i Quingles 
J.B. Dorda i Quingles 
Llorenç Maresma 
Miquel Ramon 
Josep Francisco Gonzàlez 
Pere Pou Brúa 
Manuel Caselles 
Signes dels Marcadors del col·legi 
Nicolau Comas 
Miquel Tufií i Font 
Josep Boadas Enrich 
Ramon Sayol 
Joan Pau Garí i Ros 
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Iss/Rl Salvador Recoder Coral 
|FV| Francisco Vieta 
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If^'^sl Josep Fins i Pujol 
iJPQ-y^J Joan Pau Garí i Ros 
ïsn] Salvador Miralles (4) 
IF". R.l Francisco Recoder i Dorda (4) 
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l^^-^l Mariano Fontanals Vila (4) 
Joaquim Garí i Vieta (4) 
Rafael Sancho y Albareda (5) 
Pere Cabot Vila (5) 
Placari Prim i Boxeda (5) 
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NOTES. 
1.- Robert Lleonart i Casadevall és autor dels dibuixos que 
reprodueixen les marques. 
2.- Per estar estampada sobre una placa de plom, oxidada, 
no s'hi veu altra cosa que un relleu. Podem suposar que seria si-
milar a la de Miquel Ramon. 
3.- La pàgina de la Llibreta que té cosides aquestes mar-
ques és en blanc, sense la diligència d'ingrés en el col·legi. Però 
en el Catalogo consta que foren admesos com a mestres aquest 
any. 
4.- Aquestes marques foren cosides a la Llibreta l'any 
1958 pel Sr. Santiago Cabot i Cadafalch, amb la indicació marços 
anónimas sueltas. Amb tot, les podem atribuir als mestres asse-
nyalats. 
5.- No consten a la Llibreta, ni tenim registre de les mar-
ques d'aquests mestres, inclosos en el Catalogo els anys que s'in-
diquen. 
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